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Ko smo na pomlad pred tremi leti skupaj z kanceĺološko sekcijo Slovenskega
zdravniškega društva prvič organizirali onkološki vikend, smo menili, da močno
laično društvo' skupaj z medicĺnsko stroko lahko naredi ze|o veliko. Zakaj?
Zalo,ker zveza slovenskih društev za boj proti raku, skupaj z medicinsko stroko
lahko zajame z našimi prizadevanji vso Slovenijo. Naloge so seveda jasno
določene: vrhunski strokovnjaki v onkologiji naj seznanjajo z vsemi dognanji
tiste zdravnike' ki jih bolnik z rakom zanima, društvo pa naj posreduje vse, kar
mora laik vedeti o tej bolezni, široki slovenski javnosti. Krog je sklenjen in zdi
se mi, da upravičeno lahko pričakujemo dobre rezultate, ki smo jih javnosti
obljubili leta 1991' ob začetku akcije "Slovenija 2000 in raK'.
Današnje osmo srečanje je za Društvo boja proti raku še posebno pomembno,
saj obravnavamo problem, ki ima pomembno mesto V društveni deklaraciji,
dognanje namreč, da se nekateľim rakom lahko ognemo, nekatere pa zgodaj
odkrijemo. Ta onkološki vikend je posvečen odkrivanju raka dojke in vratu
maternice, ki zajemata kar precejšen deleŽ rakavih obolenj pri Ženskah. Z
veseljem bomo pri zdravstvenivzgoji slovenskih Žensk uporabili nova strokovna
dognanja in odkritja pri detekciji raka dojke in materničnega Vratu. Vse, kar Želi
stroka, da laik o detekciji raka ve, bomo posredovali Ženski laični javnosti. S tem
bomo prav gotovo pripomogli popÍaviti porazdelitev raka po štadijih V korist
zgodnjih štadijev' ko raka še uspešno zdravimo. Pri tem ne smemo pozabiti, da
nam pri zdľavstveni vzgoji zelo pomagajo prav zdravniki, ki so se zato
usposobili, in pa cela armada pedagoških delavcev, ki smo jih v tem času po
letu 1991 usposobili za zdravstveno vzgojo v onkologiji. Za njihovo izjemno
prizadevnost smo jim zelo hvaleŽni.
Z velikim zadovoljstvom ugotavljam, tako kot predsednik laične organizacije
boja proti raku, obenem pa tudi kot zdravnik v onkologiji, da nam je ravno v
onkologiji uspelo združiti medicinsko strokovnost s prizadevanjem laikov, da bi
se postavili po robu raku - bolezni dvajsetega stoletja.
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